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что избранные в парламент женщины будут отстаивать женские интересы и иметь политиче-
ский вес [1]. Важно, чтобы квоты обеспечивали качественное, а не только количественное во-
влечение женщин в политику. 
Второй способ обеспечения значительного числа женщин в парламенте – это проводить 
их на выборах по партийным спискам. Если выборы проводятся на основе партийных списков, 
то партии имеют возможность включать тех, кого считают нужным, – тогда, если партия вы-
ступает за равноправие полов, в списке появятся и женщины. До некоторой степени такой ме-
ханизм деперсонализирует процедуру и препятствует дискриминации кандидатов со стороны 
электората по национальному или половому признаку. В ЮАР АНК пошел по этому пути и 
провел в Национальную Ассамблею 167 женщин [1]. Это более действенный способ, если гово-
рить о реальном доступе женщины к власти и возможности женщинам-лидерам участвовать в 
управлении государством. 
Заключение. Таким образом, мировая практика выработала два способа обеспечения не-
обходимого уровня представительства женщин в высшем законодательном органе государства 
– это квотирование и осуществление выборов по партийным спискам (пропорциональная изби-
рательная система). Однако важно не только добиться присутствия женщин в работе парламен-
та, но и сделать его реальным, обеспечить участие женщин-депутатов в принятии директивных 
решений. 
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В современных условиях ускоренного социально-экономического и общественного раз-
вития при урегулировании конфликтных ситуаций актуальным является использование альтер-
нативных способов разрешения споров (далее – АРС). При этом обращение к АРС представляет 
собой не исключительную цель конкретного государства, а общемировую тенденцию. Так, в п. 
10 Рекомендации Международной организации труда № 130 1967 года «О рассмотрении жалоб 
на предприятии с целью их разрешения» установлено, что, по общему правилу, при возникно-
вении спора сначала должны быть предприняты попытки урегулировать жалобу путем прямых 
переговоров между заинтересованным работником – независимо от того, пользуется ли он по-
мощью другого лица или нет – и его непосредственным начальником [3]. 
Целью настоящего исследования является определение и анализ преимуществ и недо-
статков применения альтернативных способов разрешения споров при разрешении индивиду-
альных трудовых споров. 
Материал и методы. При написании данной научной статьи были использованы поло-
жения Рекомендации Международной организации труда № 130 1967 года «О рассмотрении 
жалоб на предприятии с целью их разрешения», Трудового кодекса Республики Беларусь, 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 58-З «О медиации», а также исследования Т.С. Тарановой. В ходе иссле-
дования использовались формально-юридический метод, метод анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. Под альтернативным разрешением споров в юридической 










ванную на согласии сторон на ее проведение самостоятельно или с помощью незаинтересован-
ного лица, являющегося специалистом в области имеющих место правоотношений [4]. 
К ключевым видам АРС, которые закреплены на законодательном уровне и могут приме-
няться при разрешении индивидуальных трудовых споров в Республике Беларусь, следует от-
нести медиацию (Закон «О медиации», ст.ст. 61, 262, 285, 2851 ГПК), мировое соглашение, за-
ключаемое в рамках гражданского судопроизводства (ст.ст. 61, 285 ГПК), органы примирения, 
посредничества и арбитража (ст. 251 ТК), комиссию по трудовым спорам (глава 17 ТК) [1, 2, 5]. 
В основу применения АРС положены принципы добровольности, конфиденциальности, 
добросовестности, равноправия и сотрудничества сторон, беспристрастности и независимости 
посредника (в случае его участия). 
Анализ законодательных актов и основных принципов внесудебного урегулирования 
споров позволяет утверждать, что АРС обладает рядом существенных преимуществ перед 
юрисдикционными способами защиты прав: 
1. АРС применяется исключительно по взаимному согласию сторон. 
2. АРС способствует сохранению партнерских отношений между работником и нанима-
телем. 
3. При применении АРС отсутствуют жесткие процессуальные правила. Стороны могут 
устанавливать свои особенности проведения процедур. 
4. АРС представляет собой ускоренную процедуру, позволяющую значительно умень-
шить временные затраты, что имеет существенное значение при урегулировании индивидуаль-
ных трудовых споров, не терпящих отлагательств (споры об увольнении и восстановлении на 
работе, споры о дисциплине труда, споры о заработной плате и иных выплатах). 
5. АРС базируется на повсеместном сотрудничестве сторон, каждая из сторон заинтере-
сована в добровольном разрешении спора и стремится к компромиссу. 
6. Информация, полученная в рамках применения АРС, не подлежит разглашению в силу 
конфиденциальности процедур АРС.  
7. Решение при АРС принимается с учетом интересов каждой из сторон в рамках закона, 
а не в строгом соответствии с действующим законодательством. 
8. В случае участия нейтрального посредника последний выбирается сторонами на осно-
ве взаимного согласия. 
9. Возможность разрешить на взаимовыгодных условиях трудовой спор, по урегулирова-
нию которого существуют пробелы в действующем законодательстве. 
Несмотря на вышеизложенные преимущества применения АРС следует отметить, что 
существуют недостатки использования АРС в индивидуальных трудовых спорах: 
1. Невозможность начала применения процедур АРС при отсутствии согласия любой из 
сторон спора, а также при отсутствии стремления к сотрудничеству, поиску компромисса, при 
отстаивании исключительно своих интересов каждой из сторон. 
2. Решение, принятое в результате АРС, исполняется исключительно в добровольном по-
рядке. Отсутствие гарантий принудительного исполнения может значительно затруднить ис-
полнение решения в случае недобросовестности какой-либо из сторон. 
3. Отсутствие контроля за соблюдением законодательства о труде нанимателем в отно-
шении работников. 
Заключение. Таким образом, наличие большого числа преимуществ применения АРС 
делает совокупность входящих в его число процедур внесудебного урегулирования споров эф-
фективной и результативной не только для спорящих сторон, но и для правовой системы в це-
лом. Наряду с этим подлежат устранению пробелы в действующем законодательстве, способ-
ствующие существованию недостатков использования АРС. Прежде всего, предлагаем внести 
дополнения в гражданское процессуальное законодательство, которые предусмотрят возмож-
ность принудительного исполнения решения, принятого в рамках любой из процедур АРС (в 
частности, медиации, органов примирения, посредничества и арбитража).  
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Еще не так давно словосочетание «юридическая клиника» было знакомо лишь узкому 
кругу специалистов, имеющих непосредственное отношение к клиническому юридическому 
образованию. На сегодняшний же день юридические клиники доказали эффективность своего 
существования и занимают особое место в процессе профессиональной подготовки молодых 
юристов. Современное общество предъявляет качественно новые требования к подготовке 
юридических кадров. Работодатели предъявляют к  выпускникам юридических факультетов 
требование обязательного наличия профессионального стажа. Получить же практические 
навыки в период очного обучения, основанного преимущественно на лекциях и семинарах, до-
вольно проблематично. Для решения данной проблемы на базах университетов и создаются 
юридические клиники. 
Цель данной статьи – показать необходимость деятельности юридических клиник при 
университетах, как средства разумного сочетания теоретических и практических начал в юри-
дическом образовании в условиях ограничений, налагаемых Образовательным стандартом и 
Учебным планом. 
Материал и методы. При написании статьи были изучены следующие нормативные 
правовые акты: Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19. 11. 2010 г. 
№ 98 «О некоторых вопросах правового просвещения населения», Постановление Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 08.06.2007 г. №37 «Об утверждении Правил профессио-
нальной этики лиц, осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг». Кроме 
того в основу статьи положены работы таких белорусских и российских исследователей в сфе-
ре клинического образования, как С.А. Балашенко, Н. Л. Бондаренко, А. А. Войтик, К. 
А. Власов и другие. Методологическая основа статьи включает в себя общие методы теорети-
ческого исследования (анализ и синтез), а также методы эмпирического исследования (наблю-
дение и сравнение). 
Результаты и их обсуждение. Современная системы высшего образования в Республике 
Беларусь включает в себя посещение студентами лекционных и практических (семинарских) 
занятий. В теории именно на семинарских занятиях студенты должны учиться применять на 
практике, полученные ими ранние, знания. Однако в реальности практические занятия, как 
правило, не оправдывают своего названия. Как следствие, мы получаем студентов, которые 
умеют запоминать, в лучшем случае - понимать, но никак не применять на практике то огром-
ное количество теоретической информации, которую им дают преподаватели.  Для того чтобы 
восполнить тот разрыв, который возникает между полученным теоретическими знаниями и 
применением их на практике и реализуют свою деятельность юридические клиники. 
В настоящее время термин «юридическая клиника» используется в двух основных значе-
ниях: 
1) как самостоятельное учреждение или структурное подразделение учебных заведений; 
2) как специальная образовательная программа, по отношению к которой можно приме-
нять категорию «юридическое клиническое образование». 
В свою очередь юридическое клиническое образование в силу многообразия форм дея-
тельности может рассматриваться также как: особая методика обучения студентов; системное 
взаимодействие преподавателя со студентами [1, c. 24]. 
Объединяя все указанные характеристики, юридическую клинику можно охарактеризо-
вать как элемент системы юридического образования, состоящий в обучении студентов прак-
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